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El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre . 
geología española correspondientes al año 1969, como continuación de las publi- 
cadas anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67-68. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias en fichas, así como las que corresponden a los 
años 1957 y 1958, cuya publicación no se efectuara en esta revista, por su carácter 
retrospectivo. 
Agradecemos la colaboración prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
t a r io~  que estimaremos nos sean señalados. 
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T. Geología regional 
1-2361 Espaíía. Generalidades 
BRUNPYACKER, K., und V. LOZEK. - Loss-Vorkommen in 
Siidostspanien. Zcits Gcow~ovplz. B. 13 (1969), p. 297-316, 
5 fig., 2 tabl., Stuttgart. 
CRUSAFONT PAIRÓ, M., y J. M.' GOLPE POSSE. - LOS prime- 
ros Cercopitécidos fósiles de España. (Nota preliminar.) 
Pztblic. Depart. de Paleontologia, 1969, n." 15, 2 hoj. 
mec., Barcelona. 
CRUSAFONT PAIRÓ, M., Y J. H ~ R Z E L E R .  - Catálogo Comen- 
tado de los Póngidos fósiles de España. Acta Geol. Hisp., 
t. I V  (1969), p. 44-48, Barcelona. 
GÓMEZ DE LLARENA, J.-El estudio del Cámbrico español 
visto por autores extranjeros (Parte l.") Senzirz. de Es- 
trat., 1969, p. 10-13, Madrid. 
GÓMEZ DE LLARENA, J.- El  estudio del Cámbrico español 
visto por autores extranjeros (Parte 2."). Semin. de Es- 
trat., 1969, p. 20-22, Madrid. 
GUERRA, A. - LOS suelos de España. Las Ciencias, t. XXXIV 
(1969), p. 3-11, Madrid. 
GUITIÁN OJEA, F., y T. CARBALLAS.- Suelos de la zona 
húmeda española. V. Factores de formación : material 
geológico. Anal. Edaf .  y Agrob., t. XXVII I  (1969), 
p. 191-204, 2 tabl., 9 fig., Madrid. 
HOSPERS, J., and S. 1. VAN ANDEL.- Palemagnetism and 
tectoiiics. a review. Eartk Science Reviews. v. 5 (1969). 
, s. 
p. 5-44, '8 fig., 2 tabl., Amsterdam. 
MART~NEZ CORDÓN, A. M.-Los sondeos petrolíferos en 
España. "Sztnza de Estudios en  Homenaje al Dr.  Cane- 
llas", p. 725-738, 1 mapa pleg. f. t., Zaragoza, 1969. 
MELÉNDEZ HEVIA, F.-La investigación petrolífera en Es- 
paña. Col-Pa, 1969, núm. 15, p. 4-5, 1 ser. estr., Madrid. 
PARCA, J. R. - Spatvariszische Bruchsysteme im Hesperi- 
schen Massiv. Geol. Rzwdschazc, B. 59 (1969). p. 323-336, 
3 fig., Stuttgart. 
PLANS, P.-Problemas del endorreísmo español. Rev. R .  
Acad. Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, t. LXIII  
(1969), cuad. 11, p. 271-309, Madrid. 
RIBA ARDERIU, O. - Mapa Litológico de Espafia 1 :500.000. 
Madrid-Zaragoza, Inst. Geol. y Min. de España, Inst. 
Nac. de Edaf. Y Serv. Geol. de Obr. Públ.. 1969. 4 hoj.. 
. . 
88 X 1,18, 1 hoja leyenda. 
Ríos. T. M.- Relación de las principales actividades para 
invéstigación de hidrocarburos, ll&adas a cabo en -ES- 
paña durante 1968, Indztstria Minera, 1969, p. 3-52, 7 fig., 
Madrid. 
- 
* Bibliotecaria del Instituto "Jaime Almera" de Investigaciones 
Geológicas. 
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Spanien und Nord Afrika. Gottiizgw Bodenkundliclte 
,!?cvirhtc, 7 (1969), p. 3-26, 10 fig., Giittingen. 
ROIIDENBURG, H., und U. SABELBERG. - Zur Landschaftso- 
lcologisch- Bodengeographischen und klimagenetisch-geo- 
11-orphologischen Stellung des westlichen Mediterran-ge- 
I~ietes. G ~ t t i n ~ e r  ~odetikkundliche Rerichte, 7 (1969),-~. 
27-47. Gottingen. 
SAN PEDRO QÜEREJETA, F. - La invest:igación petrolífera 
española (1941-1968). Industria M,inera, 1969, p. 55-63, 
Madrid. 
1-2361.01 I'irineos. Conjunto 
Icoie, M. -- Interet paléopédologique des cortex d'altération 
des galets de quartzite du sommet du Pliocene et du 
'Villafranchien des Pyrenées. C. R. Ac.  Sc., ser. D., t. 
2168 (1969), p. 2240-2242, 1 tabla, París. 
1-2361.02 Pirineos. Zona axial 
ALVAREZ HAMIS, C., M. PI-RADONDU, et J. DOUBINCER.- 
:Sur la flore fossile du Carbonifere de Surroca (Gerona, 
.Espagne). C. R. Ac. Sc., sér. D., t. 268 (1969), p. 2559- 
2561. París. 
ARCHE MXRALLES, A.-El Paleozoico de los Pirineos Cen- 
Irales. Senzin. de Estrat., 1969, p. 29-37, 1 fig., Madrid. 
CHARLET, J. M., et M. WATERLOT. -La ~hermoluminiscence 
utilisée dans l'étude de quelques sédiments quartzo-felds- 
l~athiques du Paléozoique des Pyrénées centrales. Bull. 
Soc. Géol. Fr., 7\ér., t. X I  (1969), p. 298-306, 5 fig., 
4 tabl., París. 
LLOPIS LL~DÓ, N. - Estratigrafía del Devónico de los Va- 
lles de .Andorra. Mem. R. Acad. Cienc. y Art., 1969, v. 
XXXIX, n. 7, 72 p., Barcelona. 
LLOPIS LLADÓ. N.-Sobre la estratigrafia del Silúrico de 
,Andorra y el límite silúrico-devónico. Ac. V Congr. Ia- 
I'ert~. Est. Pzren., Jaca-Pamplona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 
79-85, 1 fig., Zaragoza, 1969. 
MÉRIAUX, F., et M. WATERLOT.-Caracteres pétrographi- 
ques de houilles stéphaniennes des Pyrénées espagnoles. 
.4itiz. Sor.  Géol. Nord, t. LXXXIX (1969), p. 299-308, 
3 lám., Lille. 
KAGTEGAAL, P.  J. C.- Sedimentology, paleoclimatology HAAF, E. TEN. - Le flysch sud-p~rénéen le long du Río Ara 
and diagenesis of Post-Hercynian continental deposits in (Huesca). Act. V Congr. Iitterit. Est. Pireit., Jaca-Pam- 
the South-Central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. Mede- plona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 143-150, 3 fig. deg. f. t., 3 
del., Deel 42 (1969), p. 143-238, 73 fig., XVI  tabl., 5 hoj. lám. fot. f. t., Zaragoza, 1969. 
fig. pleg. f. t., Leiden. LUTERBACHER, H.- Remarques sur la position stratigraphi- 
TAILLEFER, F.- La feuille de Bagneres de Luchon de la car- que de la formation d'Ager (Pyrénées Méridionales), 
te du relicf glaciaire des Pyrénées. Act. V Coiigr. Iitterit. Mém. Bztr. Rech. Géol. et Miit., 1969, núm. 69, "6011. 
Est. Pireit., Jaca-Pamplona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 129-141, sur I'Eocene", París. 1968, P. 225-232, París. 
1 lám. fot. f. t., Zaragoza, 1969. MENÉNDEZ AMOR, J. - Estudio esporo-polítiico de los sedi- 
TAILLEFER, F.- Les glaciationc des Pyréiiées "Etudes fralz- mentos del Lago de Bañolas. Act. k' Coitgr. Ilitc~it. E J ~ .  
caises SZLY le Qzlatcviiaive ". Presentées.. . VI11 Congr. Pirea., Jaca-Pamplona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 75-78, Za- 
Intern. de l'INQUA, París, 1969, Supp. au B11ll. Assoc. ragoza, 1969. 
Fr. Étzlde Ql<atcr~t., p. 19-32, 1 tabla, París. MULLER, D. - Perm und Trias im Valle del Baztán (Spanis- 
T R A ~ E R I A  CIIOS, A., Y &l. FONT A L T A B A . - E S ~ U ~ ~ O  minera- che West-Pyrenaen) Dissertation ... Clausthal, Fak. für 
lógico de[ yacimiento de galena y esfalerita de Cierto Natur und Geisteswissenschaften der Tcchnische Univers., 
(Pont de Suert) (Lérida). Bol. R .  Soc. Esp. Hist. Nat., 1969, 129 p., 32 perf., 15 fig., 9 map. 
Secc. geol. t. 67 (1969), p. 373-402, 32 tabl., Madrid. MUTTI, E., & J. ROSELL SANUY. - Osservazioni sedimento- 
VIERS, G. - La glaciation yaternaire dans le massif du Ca- logiche su1 Flysch senoniano dei dintorni di Pohla de Se- 
nigou (Pyrénées-Orientales, France). Act. V Congr. I$z- gur (Prov. di Lerida, S~agna) .  Boll. Soc., Gml. It., v. 88 
terw. Est. Piren., Jaca-Pamplona. 1966, t. 1, secc. 1, p. (1969), p. 453-467, 10 fig., Roma. 
87-93, 1 fig., 1 lám. fot. f. t., Zaragoza, 1969. PAPON, J.- P .  - Étude géologique du massii montagneux du 
VILLALTA, J. F. DE Y J. ROSELL SARGY.- Nuevas aportacio- Turbón (Pyrénées aragonaises, Es~agne).  n11ll. Soc. Hist. 
nes al conocimiento de la estratigrafía del Devónico de hTat. Tolhlozise, t. 10s (19691, P. 191-211, 5 fig. (1 ~ 1 % .  
Gerri de la Sal (Lérida). Acta Geol. Hisfi., t. I V  (1969), f. t. ), Toulouse. 
p. 108-111, 5 fig., Barcelona. PAPON, J.-P., et P .  SOUQUET. -Epirogenese et sédimentation 
VIEAS VALLVERD~J, R.. y C. RIBERA ALMERGE.- Espeleolo- dans le Sénonien du massif de Turbón (versant siid des 
gía en la Cerdanya. Moiztaña, año XXII  (1969), núm. Pyrénées centrales). C. R. sotiii~z. Soc. Géol. Fr.. 1969, 
120-124, p. 332-338, 2 fot., 1 fig., Barcelona. p. 214-215, 1 fig., 1 corte, París. 
WATERLOT, 19. - Contribution a l'étude géologique du Garbo- PEYBERNES, B. - Sur le Crétacé inférieur sud-yl~réiléeil aux 
nifere anté-stéphanien des Pyrénées centrales espagnoles. abords de la vallée de la Noguera Pallaresa (prov. de 
Meilz. Inst. Geol. y Milt. de Esp., t. LXX (1969), 259 p., Lérida, Pyrénées espagnoles). C. R. soiitrlt. Soc. GÉol. 
63 fig., 6 lám. fot. f. t., 4 map. pleg. f. t., Madrid. Fr., 1969, p. 212-213, París. 
WATERLOT, &f. - Grands traits stratigraphiques et paléogéo- RAT, P .  - Regard sur le Crétacé inférieur mésogéen du Sud 
graphiques du Carbonifere anté-stéphanien des Pyrénées de la France et du Nord de YEspagne. Spis. b&lg. g ~ o l .  
centrales espagnoles. Bttll. Soc. Géol. Fr., 7" sér., t. X I  DrztzJz., 30 (1969), p. 55-66. (1969). p. 502-510, 4 fig., París. RAT, P.- Sur les facies du Crétacé inférieur dans l'cst du 
WATERLOT, M.-Grands traits stratigraphiques et ~aléogéo- domaine Pyrénéen. Act. V Coitgr. IiltCYit. Est. PiYell., graphiques du Carbonifere anté-stéphanien des Pyrénées Jaca-Pamplona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 117-127, 1 esq., Za- 
centrales espagnoles. C. R. so9nrn. Soc. Géol. Fr., 1969, 
ragoza, 1969. p. 197-199, 1 cuadro, París. REILLE, J. L., et M. SÉGURET.-Sur la présence d'olisto- 
lithes dans 1'Eocene marin de la Sierra del Cadí (versant 
sud des Pyrénées Orientales) et sur leur signification. 
1-2361.03 Pirineos. Prepirineo (incluso Ampurdán) C. R .  Ac. Sc., sér. D, t. 268 (1969), p. 1845-1848, 1 fig., 
París. 
BECH, J. - Datos para el conocimiento Geoquímico y Mine- ROSELL, J., y O. RIBA. - Nota sobre la disposición sediiiicn- 
ralógico de 10s travertinos de Bañolas (Gerona). Public. taria de los conglomerados de Pobla de SegLlr (provincia 
Illst. Iwvestig. Gcol. Difi. Prov., v. XXII I  (19691, P. 43- de Lérida). Act. V Coitgr. Iittevit. Est. Pirelt. Jaca-Pain- 53, VI1 tabl., Barcelona. plona, 1966, t. 1, secc. 1, p. 61-74, 12 fig. (3 f .  t.), Zara- 
BOULANGER, D.- L'Eocene de l'Aquitaine et des versants goza, 1969. 
nord et sud des Pyrénées. Méw. Bztr. Reck. Géol. et R ~ ~ ~ ~ ,  N, A.-Aspects of bed thickriess in some Eocene lg6', núm. 69: Sur l'EOcene", París, 1968~ turbidites sequences, Spanish Pyrenees. Joltr,l, of Gco,,, p. 387-396, París. 
v. 77 (1969), p. 482-484, 1 lám., Chicago. CASTERAS, M., et P .  SOUQUET. -Sur la constitution et sur la SÉGURET, M.- Contribution 2 de la tectonique sud- structure de la couverture de la zone primaire axiale pi- 
rénéenne au sud du massif de Mendibelza. Act. V Coizgr. pyrénéenne: sur le style et l'importance des déplacements 
Illtev. Est. Ptren., Jaca..pam?lona, 1966, t. 1, secc. 1, p. Ve's le Sud des séries secondaire et tertiaire de la ~ a r t i e  
105-116, l. mapa geol., Zaragoza, 1969. centrale du versant sud des Pyrénées. C. R .  Ac. Sc., 
DELANCE, J. H.-Etude de quelques brachiopodes liasiques sé'. D$ t. 268 (1969), P. 907-910, fig.9 París. 
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